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РАСЧЕТ И АНАЛИЗ УЧАСТКА ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СР 
ТИ, ПОЕРИ, ГОРОДСКАЯ СЕТЬ, ФИДЕР, УЛУЧШЕНИЕ РЕЖИМА, ГРАФИ 
ЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, КАБЕЛЬ, IIPOI РАММА «GORW» 
Объектом исследования является распределительная электрическая сеть 
напряжением 10 кВ. 
Цель проекта рассчитать и проанализировать режимы участка городской 
электрической сети напряжением 10 кВ. 
В процессе проектирования выполнены следующие исследования: расчет 
и анализ электрической сети по программе GORW; внедрение мероприятий по 
улучшению режимов анализируемого участка. 
Элементами практической значимости полученных результатов является 
расчет распределительной электрической сети по программе GORW. 
Область возможного практического применения - распределительные 
электрические сети 10 кВ. 
В ходе дипломного проектирования прошли апробацию такие предложе­
ния, как расчет распределительной электрической сети с помощью программы 
GORW. 
Результатами внедрения явились результаты расчета и анализа участка 
городской электрической сети 10 кВ. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-
аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого процес­
са, все заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их ав­
торов. 
ANNOTATION 
The theme of my graduation project is Analysis and optimization of the modes 
of urban electric networks with distributed generation. Calculation and analysis of the 
electric network is carried out using the GORW program, measures are proposed to 
improve operating modes. The issues of labor protection and safety are considered. 
Results of calculation can be applied in practice. 
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